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ARTE POPULAR CHILENO 
DiI!lC:ur"o ¡",do en 1 .. "l'C~lut" de 1 .. E"l'vl';ci{m de Arte Popular. rc",li~ .. J", en el Mu!e<> de Bella~ Artca, Jlor ell'oeta 
Pablo Ncr"d ... 
PUEBLO pam nosotros, quiere (Iecir, cantpos ele Chile, corazones . morenos, divinas sul-JStal1cias terrestres, coma ser harina o greda; pueblo para nosotros los escritores, que por ofgullo estamos con el hombre del pueblo en su desesperación y en su' esperanza, sígniGca m:Ís 
que toJ.'l estética cultivada o reacción químicamente pura de espíritu, 
PUl;!blo, matriz silenciosa de mi patria, más que en su volcánico y oceánico 
tcrritorio, m:í.s que en sus palacios, más que en sus superficiales formas legales, 
en su esencia áspera y taciturna de trabajadores llenos de melancólica alegria, 
Sufridos, callados, dominados, hombres obscuros JI" la ciudad, Jel campo y 
del mar de mi patria maravillosa, vuestro arte florece como pequeñas ]uciénragas 
en la tlOche .]1"1 infortunio I de la miseria y de 10. muerte, 1 machacando duros 
metales, sujetando y horadando correas y cueros hnsta hacer del material in-
forme, monturas y c~tribos que 11l:lS parecen flores estupendas; com~atiellJo la 
madera en el fOluJo terrible de, nuestros Jesampar~Jos, presidios, l1asta ]laeer 
en ellas -.torpcli y con'movedores objetos que, sobre toJo, ,muestran la purc:za y 
la pa:z del corazón, ama~ando la arena Ji la tterra IHuta fortificarla en nuestra 
milag;;¡;a greda negra que no tiene igual en ningtín arte POplllM Jel mtlnrlo, 
artesanos, nrtist:l$ de mi Je~vcl1turAdo pueblo IIO~ dais a nosotros, los escritores 
1 los adístas cultivados, lUla lección sobrehumana de resi.stencin a la {Ie'~'gracjn 
y dc creadora bellc:o:a convertida en cspcram:a. 5116c(110, 1311(:1,10 tliyilJO, por 
proverb.io y por magnitud, tPdos vue~tros gestos y vuestras artes, cruzando la 
illatravesablc clistnncia que el destino social tUl puesto entre las clases, 1l0S 
humilla, porque en toda nuestra creación. en nuestra tambaleante llúsqueda, en 
la obscurid.'\d de 10 emocional y 10 estético. en nuestra atormentada situación de 
Ilechiccroll de tUl mundo ngotado, 110 ltallamos jamas la realización, fragante, 
espontánea. esencial, que llalláis vosotros como la abcjn halla la forma ccluLr 
o el l1ííio ]a 1m de las cstt:'cllas, 
Def ~ueI)-lo de toJo.'! los palse's, snle esta Juz ohscura que, íormando un 
"'~:~te deli~~dísimo y violento, funj~"'1~ t'ase racial y popular en que las artes y 
~ ","::>~'~¡lás"""vi(la~-,:rJacionales se levantan ~ ]a JU2 del mundo. Del romarlcero e's pa;';ol, 
. ,.<'-- :':':,d~')~ _P'.tot~s'ta versificada con esp9nt~neiJ'ad de rosas, en contra de la invación 
',:0101'8",. y fUlidiJa en los latidos ,d~ 'la sangre, sale como UI) torrente de piedra la 
española y el heroísmo popular, como corrientes inseparables nacidas 
<'.:1a rn:is~'~':'-J.ut'isima cuna. Y t:luestro' más grande poeta chileno. Carlos Pe:zoa 
sé ::p'~re'¿~ mucho en su fq'rrna y en el contenido de su canto a la voz 
" ',,~, al perro de 10,.'1 _'~'ellJigoB ciegos. 
A.~ieri~am.,,, con esta expci~ición la· aspereza y la dul.mru de los que no 
;/,i(i~ne';·no~:I"'~; a ese silencio -J'~-',riu'estra I;ua demos con toJo el coral'lón rosa 
p,aom,¡;ip',lab'ay esperanza! p~r,que el pueblo 110 tiene nada y todo ]0 merece: 
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